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mahukan produk paling
sesuai untuk mengatasinya.
. "Justeru berbekalkan
formula sendiri, saya men-
geluarkan sebanyak 500
unit produk Delldaz pada
peringkat awal dan mem-
Sering rriener ima .promosikannya melaluiupah menghasilkan Facebook. Alhamdulillah,rekaan dan lakaran sambutan diperoleh adalah
untuk sepanduk sekolahmenggalakkan," katanya.·
ketika berada di Tingkatan MohdNoorFadil berkata,
Empatdan Tingkatan Lima, antara keistimewaan Dell-
secara tidak langsung men- daz ialah produk itu bera-
cetuskan minat MohdNoor saskan air dan bukan krim
Fadil Lanangka, 23, terha- menyebabkannya tidak
dap bidang perniagaan. berminyak, selain dicipta
Kecenderungan berke-· khusus untuk merawat
naafi mendorong maha- tanda regangan serta'men--
siswa tahun akhir Ijazah cerahkan celahan gelap.
Sarjana Muda Pengajian -
Penggunadi Fakulti Ekologi nJ,bl!!,"'U"AAI!!I4A1,II'IIII!!,I!IIUIII"
Manusia,Universiti Putra Berkongsi faedah mence-
Malaysia (UPM)itu menja-~ buri bidang keusahawanan
lankan bisnes serum tanda pula, beliau mengaku pen-
regangan berjenama Dell- galaman berniaga menja-
daz sejak Oktober tahun dikannya semakin matang
lalu. dan berdikari mencari
Idea itu timbul selepas wang saku menarnpung
pemerhatian beliau men-perbelarijaan diri supaya
dapati ramai lelaki dantidak membebankan kelu-
perempuan di negara ini : arga.
mengalami masalah tanda Selain itu, beliau tidak
regangan pada tubuh, kedekut kongsikan ilmu
antara lain atas faktor men- asas memulakan bisnes
gandung serta berat badan. untuk membantu orang
lain menjana pendapatan
.sendiri dan mengatasi
masalah kewangan.
"Saya gembirakerana
apabila dapat memban-
tu kehidupan oranglain..
urusan diri pula dimu-
dahkan Allah SWT,"kata-
nya yang berasal dari
"",Tawau,Sabah.
Oleh.Faizatul Farhana
Farush Khan
ffarhana@bh.com.my
~ Kuala Lumpur
: .
pasaran di Malay-
sia, masih kurangproduk
yangmemfokuspada rawat-
an tanda regangan sahaja.
Saya mendapati masalah
tanda regangan dialami
ramai orang yang memang
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Ciptaformula)jual serum
rawat tanda regangan
Fakta
nombor
+
Mohd Noor Fad;1
bersama Delldaz
yang mendapat
sambutan positif
daripada pengguna.
, J
Bisnes Delldaz Produk serum
tanda regangan yang
dijual Mohd Noor Factil.RMS}OOO
MODAL
pelaburan awal . ,
700 PELANGGAN
dalam tempoh
tiga bulan
